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a presente investigación tiene como objetivo determinar los compo-
nentes de la inflación en el Ecuador, y establecer si las variaciones de 
la inflación en la economía son consecuencia de choques exógenos, 
o si son producto de la aplicación de la política económica. En el análisis 
se utiliza un modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios, que 
abarca el periodo enero-2000 hasta abril-2018. Las variables con mayor rele-
vancia al predecir la inflación, son el tipo de cambio real y el salario nominal, 
seguido del gasto público y la oferta monetaria. La aplicación econométrica, 
por medio de Stata, indicó que todas las variables son estadísticamente 
significativas al 1%; la variable dependiente fue el IPC, mientras que las va-
riables independientes fueron el tipo de cambio real, salario nominal, gasto 
público y la oferta monetaria. Existe una relación inversa entre la inflación y 
el tipo de cambio real, y el resto de variables tienen una relación directa con 
la inflación; cuando el tipo de cambio real aumenta un 1%, la inflación se 
reduce en un 0,34%, y, cuando los salarios aumentan en 1%, la inflación tam-
bién lo hace en 0,26%. El gasto público y la oferta monetaria no explican en 
mayor medida el comportamiento de la inflación. En cuanto al tipo de cam-
bio real, el Ecuador no se encuentra en la capacidad de establecer políticas 
dirigidas a incrementar la competitividad del país en el ámbito mundial; una 
política económica que busque sustituir progresivamente la importación de 
bienes intermedios por bienes nacionales sería muy conveniente. 
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Abstract
he aim of this research is to determine the com-
ponents of inflation for the Ecuadorian case, 
and to establish whether the variations in inflation in 
the Ecuadorian economy are the result of exogenous 
shocks, or otherwise, if they can be the product of 
the application of economic policy, as is the case of 
fiscal or wage policy. The analysis uses a regression 
model by ordinary least squares (OLS), which covers 
the period January-2000 to April-2018. The variables 
with the greatest relevance at the moment of predic-
ting inflation are the real exchange rate and the no-
minal wage, followed by public expenditure and the 
money supply. The econometric application, through 
Stata, indicated that all the variables are statistica-
lly significant at 1%; the dependent variable was the 
CPI, while the independent variables were the real 
exchange rate, nominal salary, public expenditure 
and the money supply. There is an inverse rela-
tionship between inflation and the real exchange 
rate, and the rest of the variables have a direct 
relationship with inflation. When the real exchan-
ge rate increases by 1%, inflation decreases by 
0.34%, and when wages increase by 1%, inflation 
also increases by 0.26%. Public spending and the 
money supply do not explain to a greater extent 
the behavior of inflation. Regarding the real ex-
change rate, Ecuador is not in the capacity to es-
tablish policies aimed at increasing the country’s 
competitiveness in the world. An economic poli-
cy that seeks to progressively replace the impor-
tation of intermediate goods by national goods 
would be very convenient.
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1. Introducción
En un país surgen aspectos transcendentales que dan cuenta de su estado, 
un escenario de importante análisis engloba el incremento excesivo en los 
precios, ya que esto refleja una mala aplicación de la política monetaria o 
quizás la falta de control en las variables que inciden en ese incremento; 
como consecuencia se genera un deterioro en la economía.
Un problema que surge con la inflación es la desvalorización en el 
poder adquisitivo de la población, causando una disminución del ahorro; 
esto provoca que las familias destinen una mayor proporción de su ingreso 
para el consumo de productos básicos, causando a su vez una disminución 
en la demanda de otros productos. En el caso ecuatoriano por ser una 
economía dolarizada dependiente, no tiene efectos por decisiones de un el 
Banco Central o por el Gobierno, aunque indirectamente tiene influencia de 
estas instituciones que controla la moneda adoptada por nuestro país.
El presente trabajo se realiza con el fin de caracterizar los determi-
nantes de la inflación en el Ecuador. El estudio es aplicado para un período 
mensual que abarca desde enero del año 2000 hasta abril del año 2018, 
es preciso señalar que se ha tomado justamente este período con el fin de 
analizar el caso de un país dolarizado. Se considera relevante el período 
de dolarización debido a que su implementación impide al país el manejo 
y control de su política monetaria y cambiaria, es decir, no tienen el poder 
para usar la oferta monetaria y el tipo de cambio como instrumentos para 
controlar la inflación, por ende, estudiar los determinantes de la inflación en 




Situación macroeconómica del Ecuador
El Ecuador ha venido sufriendo impactos 
inflacionarios desde tiempos atrás, los mismos se 
han suscitado en tres etapas:
• Gobierno del Dr. Rodrigo Borja en la década de los 80.
• La presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén hasta llegar a la crisis 
de 1998-1999.
• “En enero de 2000, se implantó el sistema monetario de dolar-
ización en Ecuador. Desde entonces hasta el 2008 se presen-
taron tasas de crecimiento reales sostenidas, donde el PIB del 
2008 creció en 6,5% respecto al 2007” (Banco Central del Ecua-
dor, 2008, en línea).
La dolarización fue una herramienta que logró 
reducir a un dígito el incremento sustancial y 
sostenido de los precios, no en el corto plazo, 
pero si en el mediano plazo. Se tuvo que espe-
rar hasta finales del año 2002 para alcanzar una 
inflación de un dígito y es a partir de allí cuando 
empieza una desaceleración significativa hasta lle-
gar a niveles del 20%; se debe recordar que los 
precios en el país en el año 99 habían tenido un 
acelerado crecimiento pasando del 39.7% en el 
mes de enero al 60.7% en el mes de diciembre. A 
la fecha del anuncio de la dolarización la inflación 
terminaba el mes de enero con 78.1%, la inflación 
se había vuelto incontrolable. Por tal motivo la reduc-
ción inmediata de la inflación fue otra de las ventajas 
que se promovió con mucho énfasis al adoptar el 
esquema de la dolarización a partir del año 2000 
(Morán, 2014). 
Como se ha visto, la instrumentación de la dolar-
ización simbolizaba varias ventajas que en este 
estudio no lo analizaremos, pero lo que sí nos es 
de gran aporte es la ventaja de la convergencia, 
es decir, con la aplicación de la dolarización se 
esperaba la convergencia de la inflación de Ecua-
dor con Estados Unidos. De lo anterior se destaca 
que: “la destrucción de la capacidad del poder 
adquisitivo producto de la dolarización se juntó 
con un periodo de inflación muy alto durante los 
tres primeros años de su implementación” (Or-
tiz, 2008, p. 55). Como se puede observar en la 
Figura 2, la convergencia inflacionaria no se logra 




Figura 2. Inflación promedio anual para Ecuador y Estados Unidos
Fuente: Banco Mundial (2018).
Comparando la inflación de Ecuador con la de Estados Unidos, se puede ob-
servar que solo se muestra una inflación similar a partir del año 2004 hasta 
aproximadamente el año 2007. No obstante, existe una clara diferencia en la 
inestabilidad de la inflación entre los dos países al inicio, pero se ha venido estabilizan-
do en los años consecuentes.
Revisión teórica
Inflación
La inflación es el crecimiento generalizado y con-
tinuo de los precios de los bienes, servicios y fac-
tores productivos de un país e implica la reducción 
de la capacidad adquisitiva del dinero (Mendoza, 
2002). La inflación se vuelve problemática no solo 
por el crecimiento sostenido de los precios sino, 
principalmente, porque los precios no varían en 
la misma proporción unos con relación a otros 
(Mendoza, 2002). La inflación tiene efectos neg-
ativos en una economía, especialmente si es que 
el incremento de los precios ha salido ya fuera de 
control.
Por lo tanto, la inflación es el incremento sostenido 
de los precios en una economía donde se comer-
cializan bienes y servicios. Es decir, si la oferta de 
dinero aumenta y sobrepasa a la demanda de din-
ero, entraremos en inflación.
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¿Cómo se calcula la inflación?
La inflación se mide a través del Índice de Precios al Consumo (IPC), que se 
encarga de medir los precios de los elementos que conforman la cesta de 
la compra. Para ello se incluyen los precios de los productos básicos que 
incluiría una canasta de la compra con los bienes y servicios de un hogar 
representativo y se va midiendo mes a mes su evolución (Gonzáles, 2016). 
De esta forma, se calcula el gasto necesario de un hogar mensualmente y 
sus variaciones.
La fórmula para el cálculo del IPC es la siguiente:
Teorías sobre la inflación
Martínez (2016) afirma que en una economía que ha alcanzado la renta de 
pleno empleo, ante un aumento en la demanda de bienes y servicios por 
parte de los consumidores, las empresas no pueden reaccionar aumentando 
su producción, ya que los recursos están plenamente empleados; por tal 
motivo las empresas reaccionarán ante ello con un incremento en los pre-
cios. De esta forma, la inflación surge como una reacción normal del merca-
do cuando aparece exceso de demanda.
Sin embargo, en la vida real se observa la inflación aun cuando las 
economías no estén en pleno empleo, esto nos lleva a no solo centrarnos en 
el análisis de la Demanda Agregada, sino a analizar también otros factores 
que influyen (Martínez, 2016).
 Puesto que no todos los agentes se enfrentan a la inflación de igual 
forma, podemos concluir que la naturaleza de las explicaciones teóricas y su 
alcance a la hora de proponer soluciones son diferentes; de acuerdo a esto 
pueden distinguirse dos enfoques, de acuerdo a Martínez (2016):
• Teorías tradicionales: consideran a la inflación como un fenóme-
no de naturaleza coyuntural.
• Teorías estructurales: tratan de explicar la inflación a partir de 




Las principales teorías de la inflación, de acuerdo a Gutiérrez y Zurita Moreno (2006), son:
• Inflación de la demanda
• Inflación de costos
• Inflación estructural
• Inflación inercial
• Inflación con estancamiento
Teorías sobre la inflación de demanda
La Demanda Agregada puede satisfacerse con au-
mentos en las importaciones en una economía abier-
ta, lo cual dependerá de cómo el país soporte el dé-
ficit exterior (Martínez, 2016). Por ello, se indica a 
continuación dos planteamientos teóricos:
1. “En el contexto monetarista, la causa que explica el comportamien-
to de la Demanda Agregada es el aumento de la cantidad de dinero 
por encima del crecimiento de la producción” (Martínez, 2016, en 
línea).
Al aumentar la cantidad de dinero por encima del estrictamente necesa-
rio para financiar las actividades económicas, se produce una abundancia 
de liquidez relativa en el sistema que se traduce en un aumento de la de-
manda de bienes y servicios, dado que para los monetaristas el dinero se 
demanda principalmente para transacciones. Si, además, en consonancia 
con los planteamientos clásicos, la economía está en su nivel de producción 
potencial, resultará que ese aumento de Demanda Agregada no se puede 
satisfacer mediante un aumento de la producción y, en consecuencia, los 
precios suben. Este planteamiento establece una relación automática entre 
la cantidad de dinero y los precios (Martínez, 2016). 
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Su argumento se fundamenta en la ecuación cuantitativa de Fischer:
MV=PQ
Donde: 
• V = Velocidad de circulación del dinero. M, es la cantidad de 
dinero
• P = Precios
• Q = Producción
A diferencia de los keynesianos, que piensan que los incrementos en 
la oferta monetaria se traducen conjuntamente en aumentos en el nivel de 
producción y en los precios, los monetaristas estiman que la velocidad de 
circulación permanece más o menos constante, y que la economía se en-
cuentra próxima a su capacidad potencial, la cantidad de dinero solo tiene 
efectos sobre los precios (Martínez, 2016).
La crítica a este planteamiento deriva básicamente de que confunden 
la causa de la inflación con su implícita expresión monetaria. Todo aumento 
de precios va acompañado de un aumento de la cantidad de dinero en rel-
ación al volumen de transacción realizado dado que de otro modo no existe 
inflación. Por lo tanto, preguntarse por el aumento de precios es tanto como 
preguntarse por el exceso de oferta monetaria (Martínez, 2016).
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2. La explicación keynesiana
La explicación keynesiana en cambio hace refer-
encia al rechazo de la relación que hay entre la 
cantidad de dinero y los precios que establecen 
los monetaristas.
Se afirma que la incidencia sobre los precios 
de un aumento de la Demanda Agregada de-
penderá de la situación de la economía, esto 
es, del nivel de recursos desempleados. En este 
planteamiento es, pues, la elasticidad de la Ofer-
ta Agregada el elemento importante para que la 
inyección de Demanda Agregada tenga efectos 
sobre la producción y el empleo, o solo sobre los 
precios (Martínez, 2016). 
Desde la perspectiva keynesiana, en perio-
dos de depresión la elasticidad de la oferta agre-
gada es alta, y, los incrementos en la producción 
son la respuesta a los incrementos en la demanda 
agregada (Martínez, 2016).
Por otro lado, en periodos en los cuales la 
economía se expande es cuando la plena uti-
lización de los recursos entra en auge y no se 
puede aumentar más su utilización, esto provoca 
entonces que el incremento de la demanda agre-
gada se refleje en los precios (Martínez, 2016).
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Teorías sobre la inflación de costos
“En las últimas décadas se han realizado 
numerosos estudios tendentes a mostrar 
que detrás de las tendencias alcistas de 
los precios se encuentran los aumentos en 
la estructura de costes de las empresas” 
(Martínez, 2016, en línea).
Las empresas generalmente establecen sus precios de venta sigui-
endo el método de fijación “Mark-up”, según el cual los precios se 
establecen fijando un margen de ganancia sobre la estructura de 
costes. Ello permite que cualquier encarecimiento inicial en una partida de 
esa estructura repercuta en el precio. La inexistencia de competencia en los 
mercados impide que las empresas, ante un encarecimiento de sus costes, 
respondan mejorando sus estructuras productivas para reducir sus costes 
reales (Martínez, 2016). 
De hecho, leyendo a algunos autores que exponen sobre este 
tema, se podría señalar que las consecuencias de quienes arremeten 
a los costos empresariales como causantes de la inflación; no es-
tán diciendo otra cosa más que, la causa del crecimiento de los 
precios es el incremento del salario. Por tales motivos, en este 
trabajo se analizará la variable salarial para hacer contraste con 
estas teorías.
Teorías sobre la inflación de estructural
De acuerdo a Gutiérrez y Zurita (2006), la causa de la inflación en 
este caso no se encuentra en el desequilibrio entre la demanda y la 
oferta global, sino en desajustes sectoriales que afecten a bienes de-
terminados; la inflación se produce como consecuencia de la inflexibilidad 





La inflación contemporánea es generada por desajustes inherentes a la forma 
cómo se regulan y organizan la producción y el consumo en las economías 
capitalistas. Se destaca también la expansión del gasto público como caus-
ante de los aumentos de los precios, ya que, para financiar el déficit, o bien 
se aumenta la presión fiscal que genera aumento de precios, o se aumenta 
la masa monetaria, que, siguiendo con los postulados monetaristas, se tra-
duce en aumento de los precios (Martínez, 2016). 
 Para concluir esta revisión se puede señalar que todas las escuelas 
económicas coinciden en el punto de partida para el análisis de la inflación 
que se expresa mediante la siguiente ecuación, de acuerdo a Gutiérrez y 
Zurita (2006):
 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Teorías de la inflación inercial
Los contratos formales e informales de todo tipo (alquileres, salarios, etc.) 
se encuentran afectados por diferentes cláusulas de actualización o indexa-
ción de los valores nominales. En consecuencia, siempre la inflación actual 
dependerá de la inercia inflacionaria proveniente de períodos anteriores. 
Si se incrementa la tasa de inflación disminuirá los plazos de los contratos 
(Gutiérrez & Zurita, 2006). 
Consecuencias de la inflación
La inflación provoca grandes distorsiones económicas debido a su imprevis-
ibilidad. Este problema se deriva a causa de que los productos y factores no 
suben al mismo tiempo de precio, ni en las mismas proporciones; de esta 
manera termina afectando principalmente a los agentes económicos que 
estimaron sus cuentas con antelación basándose en la inflación esperada. 
Todo esto acarrea una sensación de inseguridad en el país. “Para contrar-
restar esto ha surgido preocupación por los agentes económicos ya sean 
estos privados o públicos, para monitorear de cerca la evolución de precios 
para tomar decisiones que les permitan optimizar el uso de sus recursos” 
(Erráez, 2005, en línea).
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La inflación afecta de manera negativa a la economía perjudicando 
a las personas cuyas rentas crecen menos que la inflación como es el caso 
de los jubilados, los cesantes, etc., beneficia a los deudores debido a que el 
importe de sus deudas pierde valor y por tanto perjudica a los acreedores, 
de esta manera se produce un desplazamiento en la distribución de rentas 
pasando de los acreedores a los deudores (Erráez, 2005).
El análisis y pronóstico de la inflación en el Ecuador será siempre de 
vital importancia para orientar políticas sociales y económicas que conduz-
can hacia el crecimiento y desarrollo del país (Gutiérrez & Zurita, 2006). 
Definición de las variables
Con el fin de establecer los principales factores que intervienen en la fluctu-
ación del nivel de precios en el Ecuador se seleccionan cinco variables mac-
roeconómicas, a continuación, se realiza una breve explicación de cada una:
Índice de precios al consumidor (P)
Es un indicador que mide el ritmo al que los precios de los bienes y servicios 
de consumo cambian de un mes (o un trimestre) a otro. Un IPC mide el ritmo 
de la inflación de los precios conforme la experimentan y perciben los hog-
ares en su papel de consumidores. Los IPC son estadísticas oficiales común-
mente producidas por las oficinas nacionales de estadística, los ministerios 
de trabajo o los bancos centrales (Torres, 2016).
Salario nominal (W)
El salario nominal término hace referencia al salario expresado literalmente 
en dinero; es la suma de dinero que se paga al trabajador por la labor real-
izada durante la jornada estipulada. Al referirnos al salario nominal no po-
demos darnos una idea general acerca del nivel o valor real del salario. El 
verdadero valor de este salario depende completamente del nivel de los 
precios que correspondan a los objetos de consumo personal, también del 
valor de los servicios que se requieran, así mismo del volumen de los im-
puestos, entre otros gastos comunes (Urbano, 2017).
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Tipo de cambio real (Q)
“El TCR es una herramienta que relaciona los precios de los bienes de 
una economía frente a la de sus principales socios comerciales” (Segovia, 
2003, p. 139). Además, de acuerdo a Larraín y Sachs, (2005) el TCR se 
convierte en una medida de competitividad para evaluar a los países en 
los mercados internacionales, por lo que se define como “la razón entre el 
precio de los bienes extranjeros en moneda local (EP*) y el nivel de precios 
local (P)” (p. 280).
La importancia del TCR radica en que es posible conocer a profundidad el 
grado de competitividad del Ecuador frente a los mercados internacionales, 
así como los cambios estructurales que se encuentran detrás de este índice. 
De acuerdo a Araque, Rivera y Argüello (2017),  
una caída del TCR (apreciación del tipo de cambio real), 
significaría un incremento en los costos domésticos para 
producir bienes transables, teniendo como supuesto que 
no existan cambios relativos en el mercado internacional; 
la caída en el TCR significa un deterioro del grado de 
competitividad internacional de una economía (p. 51).
Gasto público (G)
El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos 
que el sector público representado por el gobierno emplea para el cum-
plimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primor-
dial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Así mismo el gasto 
público es un instrumento importante de la política económica de cualquier 
país pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, 
inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la devolución a la 
sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos 




“La oferta monetaria es la cantidad de dinero disponible en una economía. 
Está compuesta mayoritariamente por depósitos a la vista o depósitos ban-
carios de liquidez alta y efectivo en manos del público” (Krugman & Wells, 
2007, p. 332). 
Según Ortiz (2008), la oferta monetaria tiene una gran incidencia 
en la economía, puesto que por vía de la oferta monetaria se controlan as-
pectos como la inflación y hasta el consumo interno. Es por eso que es tan 
importante establecer una oferta monetaria que necesita la economía para 
funcionar adecuadamente, ya que, si hay exceso de la oferta monetaria, es 
decir, el dinero circulante, el valor del mismo se deprecia y da origen a la 
inflación.
2. Métodos
En la investigación se utilizó una metodología 
cualitativa y cuantitativa, con el objetivo de 
conocer a profundidad temas relacionados con 
la inflación, así como las variables que influyen 
en este indicador. 
Los datos para el estudio se obtuvieron principalmente del Banco 
Central del Ecuador y del INEC. Para el desarrollo del trabajo se analizarán 
cuatro variables influyentes en el manejo de la política económica, como 
son: los salarios nominales, el índice de tipo de cambio real efectivo, el gas-
to público y la oferta monetaria. Para este efecto se utiliza un modelo de 
regresión por MCO que incorpora la interrelación existente entre las vari-
ables y el índice de precios al consumidor. El análisis consta de las siguientes 
partes:
• Revisión teórica que ayudará a conocer más acerca del tema y 
al sustento del mismo.
• Análisis empírico y las variables de estudio.





Se utilizó el modelo log-log, también conocido como 
modelo log lineal, el cual tiene la ventaja de que, al 
realizar la estimación de sus parámetros, estos se pueden 
interpretar directamente como elasticidades. 
Para encontrar esta relación funcional, de acuerdo a Gujarati & Porter (2010), se 
parte de un modelo de regresión exponencial:
Con la aplicación de logaritmos, se llega a la siguiente expresión:
Expresión que se puede indicar de la siguiente manera: 
Donde   : este modelo es lineal en los parámetros α y β2, lineal en los logarit-
mos de las variables Y y X, y se estima por regresión MCO (Gujarati & Porter, 
2010).




En este caso, β2 indica el cambio porcentual en 
el precio ante un cambio porcentual unitario en 
el tipo de cambio real. A partir de esto, la inter-
pretación para las demás variables del modelo se 
hace evidente. Además, se debe considerar que 
se cumplen los supuestos tradicionales y se esti-
ma este modelo por medio de MCO. 
Se trabaja con un modelo de series de 
tiempo, en donde los datos deben cumplir, 
además, ciertas características que permitan re-
alizar la estimación:
Las series deben ser estacionarias, es de-
cir, no deben presentar raíz unitaria. Esto se com-
prueba con el test de Dickey y Fuller. Si la serie 
no es estacionaria, es necesario diferenciarla una 
vez y volver a realizar el test. Si en la primera dif-
erencia se encuentra que la serie es estacionaria, 
entonces se concluye que la serie es integrada de 
orden 1, I (1) y se realiza la estimación normal-
mente, caso contrario, se realiza el mismo proce-
so hasta que la serie sea estacionaria.
Se debe eliminar el componente estacio-
nal de las series. Debido a que se está trabajando 
con datos mensuales, es muy probable que exis-
ta un comportamiento repetitivo de las series en 
ciertos meses, esto genera un problema en la es-
timación, por lo que es necesario aislar este com-
ponente. Existen diversos métodos, uno de los 
más conocidos es el método de promedio móvil.
3. Resultados
Análisis empírico
En la presente sección se utilizan técnicas econométricas como series de 
tiempo, promedio móvil para desestacionalizar la serie y regresión por Mín-
imos Cuadrados Ordinarios (MCO).
Series de tiempo
“Una serie tiempo es una secuencia de observaciones, medidos en deter-
minados momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y, espaciados 
entre sí de manera uniforme, así los datos usualmente son dependientes 
entre sí” (Villavicencio, 2016, en línea).
Los métodos de análisis de series de tiempo consideran el hecho 
que los datos tomados en diversos periodos de tiempo pueden tener al-
gunas características de autocorrelación, tendencia o estacionalidad que se 




Las fluctuaciones estacionales son patrones que tienden a ocurrir de nuevo, 
regularmente, durante el periodo. Este tipo de variación se define como un 
movimiento repetitivo y predecible alrededor de la línea de tendencia en 
un año o menos. Con el fin de detectar la variación estacional, los intervalos 
de tiempo necesitan medirse en unidades pequeñas, como días, semanas, 
meses o trimestres (Webster, 2001).
Método de razón de promedio móvil
Este método se usa para medir la variación estacional. La utilización de esta 
técnica supone que la serie de tiempo es estable, esto es, que los datos que la 
componen se generan sin variaciones importantes entre un dato y otro (error 
aleatorio=0) 2, esto es, que el comportamiento de los datos, aunque muestren un 
crecimiento o un decrecimiento lo hagan con una tendencia constante. Cuan-
do se usa el método de promedios móviles se está suponiendo que todas 
las observaciones de la serie de tiempo son igualmente importantes para la 
estimación del parámetro a pronosticar (en este caso los ingresos). De esta 
manera, se utiliza como pronóstico para el siguiente periodo el promedio de 
los n valores de los datos más recientes de la serie de tiempo (López, 2016). 
“El término móvil indica que conforme se tiene una nueva observación de la 
serie de tiempo, se reemplaza la observación más antigua de la ecuación y 
se calcula un nuevo promedio” (López, 2016, en línea).
Evolución de las variables de análisis
A continuación, se muestra el comportamiento de la inflación y de las cua-
tro variables de análisis para obtener una idea global de su evolución en el 




La inflación en el periodo enero 2000 – abril 2018 
presenta un comportamiento poco estable e ir-
regular cómo podemos observar en la Figura 3: 
Figura 3. Evolución del IPC mensual en 
logaritmos
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018).
La inflación medida como el índice de precios al 
consumidor, durante los primeros años creció ráp-
idamente para luego estabilizarse paulatinamente 
durante el periodo de estudio.
 
Tipo de cambio real
Como se puede observar en la figura 3, el tipo de 
cambio real ha ido experimentando altibajos en 
los últimos años. Sin embargo, durante los prim-
eros años cayó rápidamente hasta estabilizarse en 
los últimos meses de 2002.
Tipo de cambio real,  
año base 1994=100
Se puede decir que Ecuador presenta durante el 
período 2000-2002, un gran proceso de aprecia-
ción cambiaria, lo cual era de esperarse si se re-
cuerda la depreciación ocasionada en 1999, justo 
en el periodo previo a la aplicación de la dolar-
ización. Además, durante el año 2003 y 20004 se 
observa un ligero incremento en el TCR, el cual 
continua hasta el año 2008 aproximadamente.
Figura 3. Evolución del tipo de cambio real
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018)
Salario nominal
En la Figura 4 se presenta la serie real y la serie 
ajustada por estacionalidad del salario nominal 
anual1. Esta variable toma el mismo valor duran-
te los doce meses de cada año porque el salario 
se fija anualmente (comportamiento escalonado). 
Durante los primeros años del estudio, los sala-
rios aumentaron en gran medida, sin embargo, 
en los últimos años ha ido disminuyendo la tasa 
de crecimiento de los mismos. Por ejemplo, en el 
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año 2000 el salario básico era de $26,65, mientras 
que en 2001 creció a $56,65, lo que significa un 
aumento de $30 dólares. Por otro lado, en el año 
de 2017 era de $375, mientras que en 2018 es de 
$386, un aumento de $11 dólares.
Figura 4. Evolución del salario nominal
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018)
Gasto público
El gasto público, medido como el egreso del 
presupuesto del gobierno central, tiene un com-
ponente estacional bastante marcado. Como 
se puede observar en la Figura 5, en el mes de 
diciembre de cada año se produce un aumento 
en el gasto del gobierno y en enero disminuye, 
para luego mantenerse en los demás meses en 
un gasto promedio. Según los datos, el valor de 
este rubro aumenta considerablemente en el año 
2008 durante los primeros años del gobierno de 
Rafael Correa y luego mantiene su crecimiento 
hasta el año 2015, en donde empieza a caer debi-
do a la crisis originada por la caída del precio del 
petróleo principalmente.
Figura 5. Evolución del gasto público 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018)
Oferta monetaria
Como podemos observar en la Figura 6, la ofer-
ta monetaria creció bastante rápido durante los 
primeros años del estudio, para luego crecer a 
una tasa relativamente constante, sin considerar 
obviamente los periodos en donde existen va-
lores atípicos.
Figura 6. Evolución de la oferta monetaria




El modelo a estimar es un modelo Log – Log.
InIPC= β1+ β2lnQ+β3lnW+β4lnG+β5lnM1
















1  Relación entre variables
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Construcción de variables 
    VARIABLE DEPENDIENTE 
• IPC
Resultados de la estimación MCO Test de significancia global
Este test se realiza bajo la hipótesis nula (Ho), de que al menos uno de los 
coeficientes es igual a cero, caso contrario se acepta la hipótesis alternativa 
(Ha).
• Ho: 𝛃𝐢= 0
• Ha: 𝛃𝐢 ≠ 𝟎
Criterio de rechazo Ho: 
𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
Tabla 3. Resultados de la estimación
Elaboración propia.
VARIABLES INDEPENDIENTES (CUANTITATIVAS) 






Ecuación estimada: 𝑙𝑛𝐼𝑃𝐶 = 3,84 − 0,34𝑙𝑛𝑄 + 
0,26𝑙𝑛𝑊 + 0,047𝑙𝑛𝐺 + 0,044𝑙𝑛𝑀1
Según la estimación en stata, todas las variables 
son estadísticamente significativas al 1%. Se pre-
senta un R cuadrado ajustado de 0,99 y global-
mente se rechaza la hipótesis nula de que al 
menos uno de los coeficientes es igual a 0. En 
este caso se tiene una relación inversa entre la 
inflación y el tipo de cambio real. Las demás vari-
ables tienen una relación directa con la inflación. 
Los coeficientes estimados se pueden interpre-
tar como elasticidades, dado que se trata de un 
4. Discusión y conclusiones
modelo log-log. Por ejemplo, cuando el tipo de 
cambio real aumenta un 1%, la inflación se reduce 
en un 0,34%. De igual forma, cuando los salarios 
aumentan en 1%, la inflación también lo hace en 
0,26%. El gasto público y la oferta monetaria, a 
pesar de ser estadísticamente significativas, no 
explican en mayor medida el comportamiento de 
la inflación, ya que las elasticidades de estas vari-
ables son muy bajas. En el caso del gasto público, 
cuando este aumenta en 1%, la inflación aumenta 
en 0,05% y cuando la oferta monetaria aumenta 
en 1% la inflación aumenta 0,04%.
A partir de la evidencia empírica obtenida, se demuestra 
que las variables con mayor relevancia al momento de 
predecir la inflación, son el tipo de cambio real y el salario 
nominal, seguido del gasto público y la oferta monetaria.
En cuanto al tipo de cambio real, las autoridades no tienen atribu-
ción de instrumentar políticas dirigidas a incrementar la competitividad del 
Ecuador frente a los demás países de la economía internacional. Lamenta-
blemente el país tiene gran dependencia de materias primas o bienes im-
portados los cuales usa en sus principales procesos productivos, todo esto 
se ve afectado muy fácilmente por variaciones cambiarias y como se enunció 
anteriormente estas provocan una inflación de costos. Por tal motivo una 
política económica adecuada sería, sustituir poco a poco la importación de 
bienes intermedios por bienes nacionales.
Finalmente, respecto al salario nominal y haciendo referencia a lo 
que habíamos señalado en cuanto a su relación con los costes empresariales 
y la inflación, se ha comprobado empíricamente que la variable salario nom-
inal incide fuertemente en la variación de los precios y por tal motivo sería 
recomendable tener una política salarial enfocada en verificar que la tasa de 
incremento en los salarios nominales, no supere la tasa de inflación espera-




Anexo 1. Datos mensuales 2000-2001
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Fuente:  INEC (2018); Banco Central del Ecuador (2018).
Anexo 2. Datos mensuales 2002-2004
 
Fuente: INEC (2018); Banco Central del Ecuador (2018).
Anexo 3. Datos mensuales 2005-2007
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Fuente: INEC (2018); Banco Central del Ecuador (2018).
Anexo 4. Datos mensuales 2008-2010
 
Fuente: INEC (2018); Banco Central del Ecuador (2018).
Anexo 5. Datos mensuales 2011-2013
 
Fuente: INEC (2018); Banco Central del Ecuador (2018).
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Anexo 6.  Datos mensuales 2014-2016
Fuente: INEC (2018); Banco Central del Ecuador (2018).
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Anexo 7. Datos mensuales 2017-2018
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